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Frămân-
lată o întrebare, care frământă mintea 
amenilor învăţaţi, deprinşi a ceti in sem­
eţe vremilor ce vin şi tn a descurca 
fele tot mai încurcate ale acestei lumi. Ce 
'a însemna noul an pentru viaţa bietei o-
nenirir Se arată ca un uriaş semn de în-
rebare şi cuprinde în el o mare de taine. 
7a fi pace sau război? Fericire şi linişte 
'au pătimiri şi dureri? Sunt lucruri cari 
Iau de gândit multora, mai ales astăsi, când 
rămăntarea şi «buciumul lumii a ajuns la 
ulme. 
Căci fără îndoială au mai fost ele 
Upe grele şi pline de încercări şi frămăn-
^
re
, dar ca cele de asi nu. Încă nu s'au 
indecat rănile vechiului răsboi. Nu s'au 
scat încă nici lacrimile orfanilor şi vâdu-
elor. Milioanele de morminte de pe câmpu-
ile de luptă încă n'au prins ţelină groasă 
'e-asupra lor, şi pare că un nou răsboi se 
nuntă. Aşa spun cei învăţaţi şi semnele 
remii pare că tot într'asta trag Zările 
\ unt tot mai tulburi si mai ameninţătoare, 
lin cele patru părţi ale lumii se ridică 
auri grei prevestitori şi din adâncuri se 
\hmte cum mugeşte furtuna. Furtună deş­
ii 'rinsă însă nu din văsduh înfuriat şi tul-
,i urat, ci din guri de puşti şi tunuri uci-
,j 'ăioare. 
Dacă pacea Europei a fost cât de cât 
| -alvată în anul care a trecut, nu se ştie ce 
j 1 a aduce noul an. Viitorul se arată tot mai 
J t e £ r u fi mai întunecat. Pretutindenea nici 
) nădejde dc pace, nici un sprijin şi rasim. 
Popoarele se închid tot mai mult în­
ăuntrul graniţelor lor. încearcă să-şi clă­
tească o nouă viaţă, pe alte temelii şi pe 
ilte credinţe de cât cele vechi. 
Ura şi vrajba dintre ele a crescut şi 
)^ţai mult şi prăpastia care le desparte s'a 
"acut şi mai adâncă. Pacea pare că tră-
eşte ultimile clipe. Neamurile mugesc şi se 
rămănti ca valurile mării răscolite în 
impuri de furtună. 
Ţările se duşmănesc şi uneltesc una 
mpotriva altora. Preocuparea de căpetenie 
tuturor este răsboiul. loate pregătirile 
*« le fac decât pentru asta, pentru a fi 
zât mai temute. Fabricile de armament în-
Mt sume uriaşe. Alianţele vechi se desfac 
®i se încheie altele noui, tot mai ameninţă-
oare pentru liniştea Europei. Fronturi 
riaşe de credinţe deosebite se ridică dela 
*» capăt la altul al lumii. 
Italia, Germania, Spania, Japonia, unite 
într'un puternic bloc, vreau o nouă aşezare 
a lumii Societatea Naţiunilor, singurul tri­
bunal de pace între popoare s'a dovedit de 
atâtea ori neputincioasă şi nu se ştie cât 
va mai vieţui. Popoarele trec peste hotă­
rârile ei şi- şi fac dreptatea pe care o cred, 
pe calea armelor. Nu s'a scurs decât un an 
de când Italia a trecut prin sabie şi foc 
întreagă Abisinia, şi un monarh fără ţară 
şi sărac colindă de-atunci lumea, cerând 
sprijinul şi ajutorul altora. Tratatele vechi 
sunt uitate şi nebăgate în seamă şi lumea 
caută să treacă peste ele. întărită prin a-
Hanţe noui, având la spate sprijinul unor 
puternice state Germania îşi spune tot mai 
hotărât şi mai apăsat pretenţiile ei coloniale. 
Răsboiul din Spania încă nu s'a sfârşit, iar 
în Răsărit alte 2 mari popoare încleştate 
în cel mai cumplit măcel se svârcolesc a-
semeni balaurului din poveste. Rusia le tri­
mite în continuu arme şi specialişti şi spune 
că ceeace face ea e puţin, pe lâttga ceeace 
trimite Anglia şi Statele-Unite. 
Neastâmpăraţi, ca nisipul pustiurilor 
lor, Arabii se ridică tot mai hotărîţi şi 
mai ameninţători în faţa Angliei şi a inte­
reselor ei. Situaţia internaţională este cât 
se poate de tulbure şi prevestitoare de rău. 
Conducătorii marilor puteri ţin sfaturi şi 
întruniri, trimişii lor colindă Europa şi în­
cheie tratate de o înportanţă covârşitoare. 
Pacea este'^tot mai uitată şi tunul bubuie 
cât se poate de des, iar societatea Naţiu­
nilor pe cale de destrămare. Aceasta este 
faţa noului an care vine, şi nu este de loc 
îmbucurătoare şi prevestitoare de fericire, 
ci întunecată şi greu de tălmăcit, încât cu 
adevărat putem spune că trăim vremuri 
grele şi nu se ştie, ce va aduce siua de mâne. 
Şi răspunsul la întrebarea aceasta cu 
greu se va găsi. El nu se află nici în cursul 
stelelor şi nici în liniile încurcate ale ma­
nilor noastre, ci el stă, după cum scrie un 
mare învăţat, în iscusinţa şi dibăcia noastră, 
în tăria şi ştiinţa cu care se vor lua hotă­
rârile şi se vor conduce evenimentele. 
Neamurile prea l-au uitat pe Hristos 
în soala şi frământarea lor, prea i-au ne­
socotit învăţăturile lui, şi deaceea rătăcese 
în întunerec, singura cărare dreaptă şi ie­
şire spre lumină fiind numai crucea pă­
timirii lui Hristos şi evanghelia creştină. 
S e v e r B a r b u 
Omul nu se naşte învăţat 
Omul câod se naşte e fiinţa cea mai n e ­
pricepută şi neajutorată de pe pământ. Feţii 
animalelor in câteva zile seu luni îşi ştiu căuta 
brans, t e ştiu feri şi apăra de primejdii. Co­
pilul e neputincios până târziu, şi de ajutorul 
părinţilor mai are lipsă şi după ce s'a Însurat 
Dumnezeu i-a dat omului minte, ca prin ea 
să cunoască toate cele de lipsă pentru hrană 
şi apărare, prin mintea lui, dar luminată şi 
aceasta de părinţi, de dascăli, de şcoală. 
Dacă nu Învaţă cu mintea Iul, dela alţii, 
omul rămâne până la bătrâneţe cea mai nea-
jotoratâ fiinţă. 
Mulţi au crezut, la Începutul României 
Mari, că-i uşor lucru să te^schlmbl din cetă­
ţean impilat, în cetăţean liber, in cetăţeanul 
Statalul tău naţional. Dapăcum mulţi cred, că 
dacă din sărăcie ar ajunge deodată la mare 
bogăţie, ei ar şti cum să trăiască şi ca oa­
meni avuţf, ca domni mari. Sau cam spân, 
lâudându-se, anii bogaţi, că ei ar trăi şi fn 
sărăcie. Dar se înşeală ca toţii: Nu poţi şti an 
lacra pe cere nu l-ai Învăţat, cu care nu te-ai 
obicinuit. De aceea cel mai mulţi cari au a-
juns pe negândite la bogăţii mari,... le bat în 
pinteni in câţiva ani. Iar atâţia bogaţi cari a-
juog săraci, se spânzură ori se împuşcă, după 
cum nu-i zi să nu cetim în gazete. 
Deci nfci din cetăţean supus şi impilat 
nu poţi ajuoge un cetăţean slobod, în ţara t a , 
fără a iuvâţs, cum trebue să te porţi în nona 
stare in care eşti. 
Pentru a lămuri dlntr'una acest adevăr 
iată vom spune, ce vedem şi auzim cu toţii 
în România Mare: cel mai mulţi români cred 
că în patria lor au numai drepturi, nu şi în­
datoriri. Cei mai mulţi aşteaptă tot binele nu­
mai dela Stat, dela guvern, dela stăpânire, şi 
toată vina pentru relele din ţară o pan numai 
pe stăpânire, pe ei deloc. 
Dar a crede şi a simţi aşa, este cea mai 
mare rătăcire. 
Statul naţional, adecă o ţară şi o stăpâ­
nire în care fsant adunaţi toţi fiii unui popor 
na e o ţară în care curge lapte şi miere, de-a 
gata. Stăpânia nu-i o comoară fără fond, din 
care să tot scoţi şi să nu se mai isprăvească. 
A fi cetăţean liber nu însemnează a primi toate 
de-a gata, nici a munci mai puţin ca înainte. 
Nici a pune vina pentru răul de care suferi, 
pe alţii. 
A fi cetăţeannl unei ţări slobode, a ţării 
tale, însemnează a fi sluga şl soldatul ei har­
nic şi credincios, a-ţl da toată puterea ta de 
gândire şl de muncă pentru binele obştesc. 
A aduce mai mari şi mal grele jertfe, de­
cât până ai fost în robie, lată ce trebue să 
înveţe fiecare în România Mare. 
• ••"•••«<-< • - Dela ,Astra* 
U N I E S A P O P O R U L U I Nr. 3. 
J e r t f a 
Ştim că Ave! a ucis şi jertfi t fntâiîe 
născute aie turmei sale. Cain a nimicit şi 
jertfit iui Dumnezeu roade le pământului . 
jNue a ucis şi ars animale, d u p â ieşirea sa 
din barcă, Văduva din sf. evanghelie a 
cinstit lui Dumnezeu în biser ică cei din 
urmă doi fileri pe eari li mai avea şi. spune 
sf. evanghelist Marcu, câ m a r e jertfa a adus 
prin aceas ta Domnului (12, 4 3 ) Mare 
jertfă au adus Evreii cari, d u p â c e Dum­
nezeu le-a dat prin Moise, pe muntele 
Sinai, tabieîe legii, au a d u n a t aur , argint, 
pietr i s c u m p e , purpură şi al te s sumpetur i , 
ca să r idice cortui mărtur ie i . 
Ce au făcut aşadară A v e i , Cain, Noc , 
văduva din sf. evanghel ie şi Evreii cei 
vechi ? Au oferit sau da t lui Dumnezeu 
un lucru p l ăcu t lor şi p re ţ ios , şi prin ni­
micirea acelui lucru au doved i t câ Dum­
nezeu es te s tăpânul lor cel mai mare . Iar 
aceas ta nu es te a l tceva d e c â t jer t fă . 
Avei a ucis miei, N o e a ucis mai 
mul te feliuri de animale , Cain a ars b a -
ca te . A ş a d a r ă în în Testamentul Vechiu 
erau două feluri de jertfe, sânge­
roase şi nesângeroase. Jertfele sân­
g e r o a s e se aduceau in modu l u rmă to r : 
an imale le se ucideau, sângele lor se vârsa 
îna in t ea altarelor, ca rnea se ardea , iar 
uneor i se mânca d e că t r e preoţ i şi jert-
fitori. Jertfele nesângeroase , roadele pă­
mântului , sau se a rdeau , sau se mâncau ; 
vinul d e pi ldă se vărsa în faţa alta­
rului. Pr in jertfele s ânge roase jertfitorii 
voiau să a r e t e că, p r e c u m nimicesc ei ani­
malul sau rodu l acela, Întocmai aşa i-ar 
p u t e a nimici şi p e ei Dumnezeu» fiindcă 
ai Iui sun tem cu toţii . 
Jertfele aces t ea se aduceau , ori ca să-1 
laude p e Dumnezeu , ori ca sâ-i mu l ţu ­
m e a s c ă pen t r a binefacer i le p r imi te , ort ca 
sâ-i cea ra ajutorul , ori ca sâ-1 împace . 
J r t tele pen t ru p ă c a t se a d u c e a u cu 
gândul , ca prin ele. sâ se îmblânzească 
D u m n e z e u şi să-i ier te omului p ă c a t e l e . 
Din jertfele ace s t ea se făceau două p ă r ţ i : 
una se a rdea , ca sâ-1 îmblânzească prin 
nimicirea aceas ta p e ' D u m n e z e u , iară c e e a -
ialtă p a r t e li-se d e d e a preoţi lor, c^ sâ se 
a r e t e câ ie r ta rea păca te lo r o dâ D u m n e z e u 
prin mijlocirea preoţ i lor . 
In Testamentul Nou Domnul nos t ru 
I j u s H r i i t o s s'a jertfi t p e sine pe lemnul 
crucii şi pr in jer t fa sa aceas t a a l ăuda t p e 
D u m n e z e u , i a mul ţumi t pentru bineface­
rile pr imi te de noi oameni i , i-a ce ru t aju­
torul şi î-a î m p ă c a t pen t r a toa te p ă c a t e l e 
t r e c u t e , de acum şi vi i toare ale lumii. E l 
insă, prin nemărgini ta sa dragos te p e ca re 
o avea pen t r a noi oameni i , a întemeiat, 
la cina cea de tăind, o jertfă nouă, 
care este sfânta liturghie. 
D u p ă spălarea picioarelor apostol i lor , 
Isus s'a aşezat adecă la mas*, a luat 
pâ inea în manile sate,' a privit la cerur i , 
a mul ţumit , a b i n e c u v â n t a t - o , a frânt o si 
a d a t - o apostol i lor săi z icând: „Luaţi 
mâncaţi, acesta este trupul meu". 
D u p â c e apostoiii au m â n c a t t rapul Dorn 
nului, a luat Uns paharul cu vin, a mul­
ţumi t , 1-a binecuvânta t şi l a dat a p o s t o ­
lilor săi zicând: „Beţi dintru acesta 
toţi, acesta este sângele meu, al Legii 
celei noue, carele pentru voi şi 
pentru mulţi se varsă, spre iertarea 
păcatelor. Aceasta să o faceţi întru 
pomenirea mea"-
Fr in cuvintele din u r m ă le-a d a t şi 
apostoli lor săi porunca şi p u t e r e a ca să 
aducă aceeaşi jer t fă şi ei. Şi de a tunc i a-
ceastă jertfă a Legii celei Noui se a d u c e 
pe în t reg rotogolul p ă m â n t u l u i , fără în t re ­
r u p e r e . 
Scopu l d e căpe ten ie a aces te i ieJ 
e s t e i e r t a r ea păca te lo r , d u p ă c u m s s 
spune In cuv in te le d e î n t e m e i e r e . 
La sf. l i turghie Hr is tos e s t e c e l c e j ^ 
feste şi t o t el e s t e şi ce lce se j e r t fe^ 
P reo tu l la a l ta r es te numai înlocuitori 
sau unea l ta lui Hr i s t o s , căci Hris tos ti 
celce j e r t feş te . A c e a s t a s e v e d e şi ¿1 
cuvintele d e c o n s a c r a r e şi prefacere . ' 
p reo tu l nu z i c e : »Luaţi mânca ţ i , acest 
e s t e trupul lut Hristos" ci »acesta
 e s ! 
trupul m e u * şi »acesta e s t e sânge} 
m e u * . 
Hr i s to s e s t e şi celce s e jertfeşte. A 
ceas ta o a d e v e r e s c toţi sfinţi», şi aceast' 
o măr tu r i s e ş t e ş- biserica noas t r ă când \ 
rugăc iunea dela sf. l i t iughie z ice : »câ ţ 
eşt i celce aduci şi celce te aduc i* (jertfj 
St. L i turghie prin u r m a r e nu estetrj 
ai o închipui re a jertfei d e pe ctucr m 
a semenea unei cruci sau unei icoane; nit 
nu este numai o a d u c e r e amin t e de jertfi 
d e pe c ruce , ci e s t e aceeaş jertfă car/ 
s'a adus p e c ruce , prin u r m a r e a r s acel» 
p r e ţ şi a r e a c e e a ş pu te re . Deoseb i rea estf 
că pe c ruce s'a jertf i t H n s t o s în m o d sât 
ge ros ca o m , la st. l i turghie însă se jet; 
feste, în m o d nesânge ros şi fără durei; 
s u b formele pâinii şi ale vinnlui. | 
După ce a ş s d a r â t oa t e p o p o a r e l e ( 
a d u s şi a d u c jertfe lui D u m n e z e u , aiâtŞ 
L e g e a V t c h e , c â t şi în v r e m e a d e acun' 
cuvine- se şi chiar t r ebue ca şi noi să II 
a d u c e m câ t mai mul te jer t fe lui Dumnezei 
a t â t pen t ru a I l ăuda pe D u m n e z e u şi a* 
ara ta câ noi s u n t e m nimica pe lângă e1 
cât şi pen t ru a-i mul ţumi pen t ru bineh 
cerile p r imi te , apoi pent ru a i ce re not 
a ju toare şi p e n t r u a-î împăca p e n t r u mu' 
te le şi grelele n o a s t r e p ă c a t e . Şi fiindc 
sf. l i turghie se p o a t e aduce şi pen t ru c 
vii şi pen t ru cei morţi", să nu intrelăsâ 
nici un prilej d e s-i şi a d u c e a c e s t e jertl 
Mai mult , biser ica a şi afurisit p e ace 
cari nu c red aces t adevăr d e c red in ţă , d 
aceea a a d u s canonul u r m ă t o r : » D e « 
zice cineva că jer t fa din st. l i turghie 1 
Foiţa „UNIRII POPORULUI" 
«inBui^ îa^ iialîaui^ ^ ilifîan am 
I. P. S. Dr. Valeriu Traian Frenţiu, 
Episcop român-unit de Oradea, 
cu ocazia 
Jubileului de 25 ani de Episcopat 
(14 Ianuarie 1916-14 ianuarie i938) 
Se 'mplinese azi, Preasfinţite douăzeci şi cincideani 
De când Christ Mântuitorul pe-a la frunte-a aşezat 
Cunună de pietri scumpe şi păstor te-a consacrat, 
A Sa turmă credincioasă s'o conduci pe calea 
[dreaptă, 
L'-adevărata viaţă —- şi cu vorba 7a 'nţeleaptă, 
Să vesteşti doctrina sfântă, a iertării şi-a iubirii. 
Şi-ai pornit cu 'nfrigurare pe cărarea glorioasă 
Ce-au croit-o înaintaşii Arhierei nemuritori, 
Frângând pâinea ce-a curată a ceriştitor comori, 
Credincioşilor cucernici, dela mic până la mare — 
Şi ţinând in inimi trează, sfânta neamului chiemare, 
într'o vreme când duşmanii să ne piardă se trudeau. 
Cei sărmani, lipsiţii sorţii, cei orfani, năpăstuiţi, 
Au aflat în line-un Iată, blând şi darnic, iubitor — 
Erau ei doar preaiubiţii bunului Mântuitor — 
Mecenat fără pereche, pentru-a Domnului mărire. 
De mândrie românească, pentru tinere vlăstare. 
Şi prin ale noastre sate, eâte sute de biseriti, 
lnălţatu-s'au din mila mare-a Preasfinţiei laU; 
Câte lacrimi fost-^u şterse, câte chinuri, câtă jale.. 1 
At trudit cu sfântă râvnă ca pe toţi să-i mulţumeşti, 
Şă-i robeşti lui Christ şi astfel să-i sfinţeşti, să-i 
[mântueşti 
Ai fost tuturor: Părinte, Frate, Prieten şi Păstor! 
Astăzi, sute, mii de inimi, cufundate'n rugăciune, 
Cer Stăpânului a toate. într'un susur Im şi rar: J 
»— Doamne, peste El coboară raza sfântului 
[Tău har 
» Şi-L păzeşte cu-a la mână intru mulţi ani, fericit, 
» Vestitor fără prihană al Cuvântului mărit — 
»Spre mărirea la cea mare şi a neamului folos*. 
T r a i a n t ţ â m l e a t i u 
Nenea lancsi 
Pe nenea lancsi, cam se obişnui-se satal 
sâ-1 numească, — 11 văd adeseori în clipele 
de aduceri aminte. Era bâtrânul, cât an oria? 
din poveşti şi stăpânea o voce, ca de tanat în 
miez de vară. Când se aţâţa, se 'ndrepta din 
şele, de-i trezneau ciolanele, încrunta sprân­
cenele ca nişte snopi învolburaţi de vânt, te 
sfredelea ca ochii, ca fi cam ar fl împlântat 
două cuţite şi de aveai curajul să na te dai 
învins, na-ţi da vreme s i numeri trei şi te 
miruia, de făceai mătănii. Mal rar o fire rân-
zoasă într'un trup de taur ca a lai. Cine-1 
c iuta pricina, o g i i e a ; iar cui nn-i ardea de 
doftor, 11 ocolea ca pe cânele turbat. 
Când îl prindeau frigurile chefului, îl ţ l-
nesu cu săptămâa? . U u b ' a din birt în bli 
fără să i-sc împotrivească cinevi. Na cuaoşte 
nici pe popa satului, na se sfita nici de asc« 
ţiful baionetei, când îl prindeau toanele n 
chiulul. Bea, spărgea lot ce 1 teşea în cil 
Când se trezea, işi da ca pumnii în cap: „acut 
lacră lancsi şi plăteşte 1" 
SI na-l vedeţi pe lancsi an beţivan 01 
dinar, care-şl b»a blinele de pe el. Na. Creţ 
case între nemeşi şi învăţate ornai a petrei' 
nemeşeşte: să ca 'g* beutara ca din gâleatâ 
să-i cânte lăataral la ureche. Asta-I era moarte 
Când îl gîdi lea sanetal doagd secate şi-ar 
dat ţiganului şl cămaşa de pe el. Avea « 
noroc mare: îi cântau muzicanţii mai mult i 
frică, d;cât pentra bani. Aşa scăpa mai of°' 
Şi îşi făcea „şirul" dapă placul inimii. 
Când îi dobora osteneala nopţilor nednr 
mite şi -povara beuturi), se od ih iea două, tre 
zile în rând, fără de-a lua bucătară în gnfl 
In a treia, a patra zi, dapăce- şl da câfH 
pamnl in cap, se aşternea lucrului. Şl muncej 
cât doi, ba uneori ţinea locul la trei. Astup 
găurile datoriei făcute, mai n-tezla unele vi 
cazări, mai înoda şi ceva pentra mâine. Ap°j 
când li venea sorocul, ca lunateculai lo^ 
plini, îşi făcea iarâ cheful, după asemănare 
celor dinainte. 
Mai m a l t i frică ducea de nenea land, 
crâşmarnl Şiolm şi balabusta lai R«şela. E 
domnişoara Frlda, odrasla lai Şiolm, na 
amintesc. Pe asta era s'o îngroape în câte*' 
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i numai d e laudă şi d e mul ţumi tă , ori o 
simplă pomen i re a jer tfei d e pe cruce, iar 
m ar fi jertfa d e î m p ă c a r e ; ori că a r îi 
de folos numai celui ce se î m p ă r t ă ţ e ş t e 
dintr ' lnsa, şi că nu t r e b u e să se aducă 
pentru cei vii ni pentru cei mor ţ i , pen t ru 
j păca te , p e n t m p e d e p s e , p e n t r u t ăce re 
Jdestul şi pen t ru alta l ipse : sâ fie ana t emă 
Vfsă fie afurisit sau scos afară din b iser ica) t . 
I Din aceas ta sfântă jertfă au mnre 
iolos to ţ i ce ice sunt d e fsţă la sf. liturghie, 
apoi preotul ca re slujeşte şi acela sau 
aceia pentru cari se slujeşte. Cel roşi 
mare folos însă îi t r age din aceas t ă sf. 
I jertfă acela sau aceia p e n t r u car i se a-
iduce sf. jertfă a liturghiei. Banii cari se p ' ă t e sc preotului pen t ru st. l i turghie nu se dau pen t ru a plăti sf. 
liturghie, pen t rucă sf. l i turghie nu se poa t e 
preţui in ban?, ci pentru a avea cu ce 
trăi preotu l , că doară şi cl e s t e oro, şi 
ca a t a r e a re l ipsa de hrană , încălzire, îm­
brăcămin te , iar ia noi d e sus ţ ine rea fa­
miliei, în veacuri le dintâi ale creştinisrnalui 
nu se d e d e a u preotului bani, ci pane , 
vin, un t d e lemn şi t o t d e c e e a c a avea 
t rebuinţă . 
Sfânta jer t fă liturgică e s t e cea mai 
minunată d in t re t oa t e ta ine le sfintei n o a ­
s t re reiigioni, ea este cel ma i . îna l t sacra­
ment al Legii celei N o n e . P r in c e p u t e m 
aduce lui Dumnezeu mai m a r e mărire.- 3 
Prin c e i po te ra mul ţumi mai potr ivi t 
pen t ru binefacerile p r i m i t e ? Pr in ce ne 
p u t e m împăca mai b ine cu e l ? Prin ce 
p u t e m oare câş t iga mai m u l t e da ru r i ? 
Bi b ine şi dacă t o a t e a c e s t e a le cu­
noşti a t â t d e b ine , p e n t r u c e nu rogi p e 
parohul tău să-ţ i slujească câ t mai mul te 
sfinte liturghii ? P e n t r u c e nu iai p i ldă dela 
popoare le lumina te ale Apusu lu i , a!e căror 
preoţ i a t â t ea liturghii au d e slujit, încât 
sunt siliţi să le t r imi tă la R o m a , ca 
Păr in te le creşt inătăţ i i să le î m p ă r ţ e a s c â 
preoţ i lor d e p e înt reg ro togolu l pămân­
tu lu i? P e n t r u c e ţii mai mul t la c u t a r e ce-
tanie ori des legare , ca re nici p e d e p a r t e 
nu-ţ i p o ş t e fi a t â t d e folos ca o singură 
sfântă l i turghie ? 
î n ţ e l e g e deci , iub i te creşt ine, mari le 
foloase ale sfintei je r t fe l i turgice, împâr-
ţeş te - ţ i lucrurile d e aşa ca să poţi da câ t 
mai rnulte sfinte li turghii, înainte de t o a t e 
pen t ru cei morţ i , iar apoi pent ru t ine , 
p e n t r u familia t a , p e n t r u toa te gânduri le 
şi p lanur i le ta le , şi vei vedea , cum îţi va 
a ju ta D u m n e z e u văzând cu ochii. 
P â r i n t e f e Soim 
Ş t i r i b i s e r i c e ş t i 
S ă r b ă t o r i i ® i a B l a j . Săi baterile Crâ-
ciunniat şl ale BoDotezti au trecut şi în acest 
an în aceeaşi înfrăţiră şi dragoste creştineasca 
ca ai în sr.H traesti . Ia ziua de Crăciun I. P. 
S. Mitropolii a clcjlt rfâota liturgie îa cate­
drala şl a predicat, i-.t a doua zi la biserica 
psrchialS, De "înv,i nou preoţii, profesorii şl 
oficianţii Biajule! aa prezentat banului Arhie­
reu arările ior. Tntnror le-a răspuns I. P. Sa 
?n o cuvântare părintească pUofc de îademneri 
şi sfaturi creştineşti. Ia ziua ds Bobot ' sz i , 
dapă liturghia dia catedrală, slujită de 1. P. 
Sa, a urmat procealanea la râu, unde s's ficut 
sfinţirea ap??. 
E x e r c i ţ i i s p i r i t u a l e p a n t r u î n t e m ­
n i ţ a ţ i , ii! ! "Ml; ţii Şi Lacee, italia, s'â U ŢIULLT 
io eual 1936 exerciţii spirituale. Deţinuţii k-au 
ascultat cu drag Auui trecut directoral închi­
sorii a văzui că foarts mulţi deţinuţi s'au în­
dreptat. De aceea s'a rugat de rsiuister, să-i 
dea voie sâ ţină exerciţii şi în 1937. Ministerul 
1-a dat voie. Exerciţiile le-au ţinut doi călu-
gir i i esulti. Deţinuţii 1-su ascultat cu dr»g şl 
ia sfârşitul txcrciţillor s'au spovedit şi cumi­
necat cu toţii. — Ce minunat ar fi dacă s'ar 
încerca şi la noi cu exerciţile spirituale pentru 
robii 
C o n v o c a r e a s i n o d u l u i d i e c e z a n 
d i n O r a d e a . IaaitpreaifiDţla Sa aih episcopul 
Dr. Vaieriu Traian Frenţiu, convoacă pentru 
ziua de 14 Ianuarie 1938 un mere sinod die­
cezan ia Oradea, la care vor trebui să ia parte 
rânduri pe spesele lui lancsl. Şi nu de mâna 
lui l incsi era să-şi dee ortul rabinului, nu, 
căci dumnealui de-şi scăpa ghiarele în oscioa­
rele Fridei, o fâces papricaş. 
Altcum îşi ficea Iaucsi cheful cu cei ce 
se ţineau de casa şl masa lui Şloim. In loc 
de b u n i dimineaţa lancsl răcnea una de ples­
neau cercurile de pe butoiaşele cu otcă sie 
ovreului. Cesta se flcea vesel şi-1 primea pe 
lancsl ca pe-un „foigibirău". 
— „No che iară este voie bun l i Iaucsi. 
Asta bun ia dumniats, bun la mine, bun ia 
amândoi". 
Jupâneasa Raşela se îngropa îutre perlei 
când suzia glasul lui l incsi . De când acesta a 
rupt chelnăraiul şi n'a lăsat sticlă întreagă, nici 
scaun slnătos, dumneaei a c i p l t i t bătaie de 
inimă. 
Nu numai cârciomarli, cl şi vecinii aveau 
de furcă cu nenea lancsl. Nopţi de-arândul 
uu puteau închide un ochlu de urletele lui. 
Dar nimeni nu îndrăznea să-l domolească", să-l 
ameninţe. Ar fi suflat în bobotsle. 
Uitasem să vă spun, că în satul lui Iaucsf, 
puţini, foarte puţini Români îşi cunoşteau limba 
maicii lor. Bieţilor oameni li-s'a a înecat por­
tul, limba în marea de străini. Numai sufletul 
Ie-a rămas curat, neprihănit. Mal cu seamă a 
lui lancsl, a rămas mai strălucitor ca un lu­
ceafăr, şi mal mare ca un munte, (n buşteanul 
acesta de om fierbea, clocotea, se sbuciuma 
un suflet de român, ca şi care rar se putea $ 
găsi pe meleagurile acelea. § 
Dacă în satele din jur românii nu mal 
îadrăsneau să-şi smintească neamul, în satul 
iui lancsl era val de capul celui care nu era 
mândra pe strămoşii iui. [ 
Pe cine-I vedea lancsl acobâiţâod în cre­
dinţa românească, mi-1 scărpina şl ţesela cu 
vorbf, de-i săreau slăbiciunile din tot cuprin-. 
sul gospodăriei lui. \ 
Pariatele Dorn încă nu era cruţat de o-
cărlle lui lancsl. Ca om ca carte, trecea fn 
taifas la căplsnul ungur, ca să-şl mai omoare 
vremea. Deşi bun român, lancsl îi înţepa ade­
seori: „ce-1 pariate, când ne vinzi biserica?" 
Şi era o minune, că ungurii nu luau în 
nume de rău pornirile iui Iaucsi. Din contră, 
îl stimau mult şi-1 alegeau în toate comisiile 
satului, lalntea lui Iaucsi nlme nu îndrăsnea 
să batjocorească numele de român, Iar dacă 
vre-on diregâtor seâpa vorbă de ocară, fără 
d e a şti că lancsl poartă alt suflet, decât limba 
şi portul, pe cari le arată; de grabă I se răs­
pândea îndesat: .Măria Ta, mai domol cn 
batjocura, că nu ţi-am furat nimic". 
Şi sub privirea cruntă a lui lancsl, care 
acoperea un clocot de revolţi , amuţea şl cel 
mai îndrăsneţ glai. 
Se spunea că odată, în viaţă, mai mult 
îu glumă, decât în adins, un solgăblrău trufaş 
a poruncit jandarmilor să lege în lanţuri pe 
lancsl, pentru aţâţare la rebeliune. Şi uriaşul, 
toţi fruntaşii clerului diecezan. Sinodal va fi 
deschis in biserica Catedrala şi ss va începe 
doaă slujirea unei sfinte liturghii, Urmarea 
desbatcriior se va face în pai&tal vlâdicegc, 
iar îacheerea în Catedrala. Se va discuta cu 
acel prilej banul mers al bisericii noastre din 
acea Ţj-srt™ d« ţar.?. 
R u s i a a g â t a t ' O c u p r e o ţ i i c r e ş t i n i . 
Ori car er spune ei noişcvivli, dar in Rusia 
numai libertate nu-i şt mai alea libertate reli­
gioasă. Ţinta atacurilor a fost şi este atâta 
timp cât va dăinui bolşevismul, biserica. De 
când sa 2 J U Q S bolşevicii la domole în Rusia, 
ds-atunci şl biserica a fost prigonită în con­
tinuu. Preoţii ei au fost schingiuiţi, deportaţi 
în Siberia sau omoriţi în c:le msi barbare 
chiusri. Acum vice vestea că poliţia secreta a 
Bolşsvleiei a arestat I K C S 5 preoţi creştini, Pe 
î n t n g teritoriul îctinsci Rasii n'au mai rămas 
decât foarte puţini preoţi catolici ceri mere» 
mm prigoniţi de autorităţile sovisfiec. Cei 810 
preoţi şi 8 episcop!, ps cari biserica îi avea 
îa Rusia au fost da tanlt deportaţi şi închişi. 
Pe de sită parte cu biserica protestantă s'a şi 
terminat prin arestarea ultimilor 2 preoţi ceri 
mai erau. 
Pastorala de Anul nou a I. P. S. mi­
tropolit Alexandru 
Da anul nou, Început da viaţă nouă msi bună 
mai cuminte şi mai crnştineşte trăită ea tn treest 
se aşteaptă dala orişicine. Şi pururea îogrijat de 
fericirea şi liniştea noastră sufletească, bunul 
nostru arhiereu I. P. S. mitropolit Alexandru ne-o 
cere şi nouă. 
Pastorala de Anul nou este plină de îndem­
nuri şi creştineşti sfaturi pentru o mai creşti­
nească vieţuire. O viaţă ridicată deasupra tuturor 
patimilor, ca mândria, lenea, sgârcenia, trufia şi 
necurăţia, trăită, dnpăcum spune Sf. Apostol Pa­
rei, ca gâudui ia viaţa de dincolo, după dreptate, 
tresvie şi bană credinţă. 
Citiţi „UNIREA POPORULUI" 
pe care nu l-ar fi putut învinge patru oameni, 
s'a iăsst ferecat şi şi-a purtat osânda din sat 
până în oraş, cu o mândrie, vrednică de invi­
diat. Acelaş so'gîbirău i-a pas pe picior liber, 
întiazându-i mâna la despărţire. Dar lancsl nu 
l-a primit-o, zicând: „Măria Ta, mâna mea e 
mână de tâlhar. Ea a purtat lanţurile rnşlnef. 
Nu e vrednică se strângă mână de d o m n . . . 
Locui ei ar fi numai pe beregată". 
Dopa întâmplarea asta a tras lancsl un 
chef, de l-a mers vestea în nouă sate. 
N'am putut ştirici dacă nenea lancsl a 
ajuns ztleie libertăţii. P resapan , că dacă l-a 
învrednicit Dumnezeu să-le sjaogă, şi-a vărsat 
toată bucuria într'an chef, ca lăutarii, cântân-
du i la ureche. Şi cred, că na mă insei, când 
spnn, că ungurii n'or fi avut pentruce se plânge, 
căci s'a a purtat destul de omeneşte cu românii, 
ascultând sfatul lai lancsl : 
— , F ţ l oameni, ca să fim şl noi oameni, 
când se va învârti roats*. 
P e t r e a D a s c ă l u l 
Un o s p ă ţ ş i p e n t r u c e i s ă r a c i . Iu 
toata ţara Egiptului se fac mari pugâtirf, 
pentru căsătoria regelai acestei ţări şl se a-
steaptă ca înfrigurare ziua când va fi nunta. 
Iu capitala ţării s'au construit trei corturi 
uriaşe,încare timp de trei zile se va servi mân­
care la câte 100 mii de săraci. 
Din Brezoi 
Un popor cuminte şi credincios. Dragoste şi 
alipire faţă de altar şi biserica strămoşească 
Creştini bani şi cu frica lui Dumnezeu sunt 
credincioşii parohiei unite de curând întemeiată 
în comuna Brezei jud. Râmnicul Vâlcea. Familii 
adunate din toate părţile Ardealului pentru a-şi 
câştiga o pâine mai bună pe lângă fabrica de 
cherestea .Carpatina", In mijlocul atâtor alte re-
ligiuni nu rareori puţin binevoitoare, au rămas 
Strâns legaţi de biserica noastră strâmoşască unită. 
Căci, deşi cercetaţi abia din două Sn două săptă­
mâni de părinţi misionari din Blaj, totuşi dragostea 
lor pentru credinţă şi biserică a rămas şi este 
nestrămutată. 
Ogor binecuvântat de Dumnezeu, unde vorba 
şi pilda bună este ascultată, sămânţa cuvântului 
Ini Hristos prinde şi aduce roade dia beîşsg. Aşa 
acnm de ziua Sfântului Botez al Demnului Hris­
tos, din fărâmăturile desprinse de pe masa prea 
adesea sărăcăcioasă a bieţilor muncitori, s'a strâns 
atâta încât s'a putut cumpăra un frumos prapor cu 
aproape 1600 lei, iar din daniile cuvenite preo 
tului, cantorului şi crâsnicului pentru sfinţirea ca­
selor s'a putut colecta pentru biserică snma de 
874 lei, Vrednici de amintit sunt: inimosul crâs-
nic Vasile Rusu, care a donat toată partea lui 
biserieii, apoi teologal Gheorghe Surdu (cantorul 
venit şi el cu părintele dela Blaj) a donat jumă­
tate din cea ce i-se cuvenea, precum şi curatorul 
primar losn Petran. Deasemenea partea cuvenită 
preotului a fost toată lăsată pe seama bisericii. 
Fe lângă această dărnicie a acestor vrednici 
următori ai-propovâduirii lui Hristos, trebuie a-
mintit şi faptul că aceşti buni creştini sunt mi­
nunaţi ascultători a poruncilor lui Hristos şi a 
sfaturilor preotului. Fiindcă au fost multă vreme 
departe de binecuvântările adevăratei biserici a 
lui Hristos, mulţi au fost lipsiţi de împărţirea di­
feritelor sfinte taine, pe cari n'au voit să le pri­
mească din mâna pretinşilor ispravnici ai tainelor 
Iui Dumnezeu de alte religiuni. Aşa că preoţii 
cari merg să i cerceteze, sunt cu drag aşteptaţi, 
pentru ai spovedi şi lnpărtăşi, a Ie boteza odras­
lele şi a binecuvânta atâtea şi atâtea căsătorii 
până aeum nebinecuvântate. Aşa In ziua Sfântului 
Botez au fost binecuvântate 2 căsătorii şi anume: 
Lucreţia Dascăl cu Anton Fsihods şi Paraschiva 
Ţăranu cu Gheorghe Frasin. 
Cu ocazia sfinţirii apelor la râul Lotru, cre­
dincioşii noştri, intr'o ordine deplină admirată de 
credincioşii celorlalte biserici, au luat parte lntr'on 
număr impunător. Vrednic de amintit şi de urmat 
este faptul că aceşti credincioşi, după ce au fost 
botezaţi la sfinţirea apei, în aceaşi ordine au tn-
Boţit pe preotul lor până la capelă, unde an primit 
ultima binecuvântare dela Sfânta Liturghie. 
Mulţi credincioşi de ai noştri ar trebui să 
înveţe multe dela aceşti fii, cari mai mult sau mai 
puţin mult cercetaţi de propovăduitorii Învăţăturii 
lui Hristos, mai ales că la noi In Ardeal este 
urâtul obiceiu de a lăsa ca preotul să se întoarcă 
singur dela râu, fapt ce dovedeşte înstrăinare de 
preot şi lipsă de cinste pentru cele sfinte ale lui 
Dumnezeu. 
lată cum ştiu să se poarte credincioşii noştri 
din parohia Brezoiu faţă de cele sfinte, pentru 
care, laudă se cuvine lor şi pe care Dumnezeu li 
va sfinţi tn lumea aceasta şi mai ales in viaţa de 
veci, căci Dumnezeu sfinţeşte pe eei cari iubesc 
bunăcuviinţa casei Lui, aşa cum preotul se roagă 
la Sfânta Liturghie: „Sfinţeşte pe cei ce iubesc 
bunăcuvinţa casei Tale, Tu pre aceia îi preamă­
reşte cu dumnezeeaseă puterea Ta". 
Isprava unui cioban 
Unde se arată eă socoteala de acasă n u se 
potr iveşte eu eea din târg-. Ca la armată . 
Instrucţie si defilare 
• * 
Iulian Tarău din comuna Hodiş făcuse toată 
vara pe păstorul la oile satului Toamna, când 
i s'a sfârşit anul, şi-a sdus torma in sat şi dups 
ce şi-a primit simbria cuvenită, a Înapoiat fiecărui 
om oile. Trei ţărani mai ai dracului şi-au pus în 
gând să nu-i plătească nimic, lucru pentru care 
Iulian Tărâu nu s'a supărat de loc, ci i-a oprit 
frumuşel fiecăruia câte o oaie. 
înfuriaţi peste măsură cei trei răi platnici, 
Balaş Petru, Potra Mihai şi Petruţ Vasile şi-au 
pus în gând sâ-l pedepsească pe îndrăzneţul cio­
ban şi să-şi ia oile cu puterea. Zis şi lâcut. Intr'o 
zi au porniî la drum, cu cele mai năpraznice 
gânduri asupra bietului cioban, care nici pe de­
parte nu bsnuia, amornica pedeapsă ce i-o hotă-
rîseră eei trei. 
Dar cum spune o vorbă, că socoteala de 
acasă nu se potriveşte cu cea din târg, aşa s'a 
întâmplat şi de data asta. 
Văzânda-i aşa de porniţi şi hotărîţi să nu-i 
plătească şi să-şi ia oile cu puterea, ciobanul nu 
s'a dat bătut, ci a pus roâna pe bâta lui cea cio­
bănească şi s'a apucat s ă i mai scarmene puţinei 
ca să-i facă mai blânzi. Şi, lucru minunat, că sub 
bâta lui cei trei deveniseră mai blânzi ca mieii. 
După ce i-a îmblânzit cum trebuie, şi-a adus a-
minte că pe vremuri fusese „Zugsluhrer" în că­
tănie şi a început să facă instrucţie cu ei, ca să-i 
desmorţeasec, Treaba mergea de minune că bâta 
ciobanului nu cruţa şi comenzile răsunau la stâna 
ciobanului ca'a curtea cazărmii dela „einundreis-
sig Regement" din Sibiu. 
După ce i-a săturat de „niedere" şi „bap-
tacuri" prin zăpadă, i-a pus pe tustrei în coloană 
de marş şi-a tras cu ei un „defilărung" până 'n 
sat, ca la o zi de zece Mai Aici le-a dat un re-
paos şi i a poftit la o gustare, la o „minajie". 
Dar cei trei atâta au aşteptat că sătui de instruc­
ţie au fugit cu toţii la şeful de jandarmi care a 
arestat pe cioban şi 1- a trimis în judecată. 
Pentru ce a isbucnif răsboiul 
japono-chinez 
Un popor mic ajunge mare prin jertfa fără sea­
măn a boierilor săi, prin învăţătura şi hărnicia 
minunată a tinerilor săi şi prin 
mul|imea copiilor 
Adîvir&ta cauza a isbacr>k!i acestui răs-
boln nu este altceva decât că Jjponeztt s'au 
prea înmulţit şl nu mai au cu ce se hrăni In 
ţara lor. 
Şi anume: Ţara Japonezilor constă dia 
mai multe insule, cari toate laolaltă n'au decât 
60000 k'lometrii pătraţi. Pe acest terltor lo-
cuesc 70 milioane de oameni, deci pe un klm. 
pătrat locuesc 1167 de oameni.Pe când în Anglia 
şi Olanda desimea populaţiei la kim pătrat, 
este de 500 locuitori, în Belgia de 687, în Ger­
mania de 327, în Italia 323, iar în România 
de 61 . 
Cea dintâi numerotare a populaţiei s'a 
făcut în Japonia la anul 1721, când * popu­
laţia Jtponlel număra 26 milioane de suflete. 
Io anul 1846 erau tot cam 26 milioane, fiindcă 
ţara era împărţită între cam 300 domni şi din 
moşia unui domn într'al altuia nu se putea 
trece, nici onil pe alţii nu se puteau 
ajutora. Bucate din străinătate nu se puteau 
cumpăra, pentrucă nimenea nu avea voie să con­
struiască corăbii mal mari de 50—100 deţ 
ca să na ce poată face import. O altă
 c , i 
a fost câ Japonezii opreau ca s i a lb i cij 
mai mulţi de trei copii, fiindcă ei bine v t j 
cât Ie este de mică ţara. 
Toate aceste stări s'au schimbat ca j 
minune, de când şi cel din urmă domn şl
 K 
proprietar de pământ şl-a p rsds t puterea [ 
păratniuf, l a r i acesta a început să trlr' 
tineri japonezi în Earopa la carte. Acegi 
il-s'su deschis ochii şi au început a introd^ 
şi îa Japonia, tot ce era bun tn Europa 
că la anul 1872 erau deja 33 milioane de 
ponezi, iară in 60 de ani s'a dublat numi 
lor, aşa ca astăzi snnt peste 60 de milio 
de Japonezi. 
Inmuiţinda-se populaţia, s'aa îmbunat 
şl metosdele de lucrare ale pământului, j 
că pogonal de 2500 m. de pârulnt proiţ' 
astăzi în Japonia csm 650 kg. de orez, t 
este nutremântui de căpetenie al Japonezi 
pe când în Indii numai 208 kg., în l l v a 
îa Stelele Unite Nordamencane 292 kg. | 
Japonezii fc'ao convins că raai molţ! [! ¡ 60 de milioane de locuitori su pot trăi pe A teritoriu mic, sşa că na avesa încotro şi trei iau să ee gândească Îs eaeerlre ds alte ţii 
A H început mal îuttm ss-şi «fie trate1 
j toate zilele prin rmlgrsre ta site ţâri, dar; 
| curând au fost opriţi, fiindcă sc înmulţeau t 
grozav. 
Şi atunci n'au avut sit mijloc decât i 
boiul. Au încercat deci râzbolui, gâudindu 
că, decât să moară de foame, tot e mai t 
să moară pe front, Iar cei ce na mor, s i ci 
tige pe urma pământ pe csre să posta Mi 
şi urmaşii lor. 
Astfel &'a fjens la războiul de astăzi. 
| Pentru noi e o învSţâtarâ minunată vl 
^ ncestui popor. înţelegând că copiii sunt o 
neenvântarc pentru f*mli!c şi stat, oamenii 
văţsţi al Japonezilor i-au sfătuit pa cei de 
casă, să nn se ferească de copii. Iu forma 
ceasta populaţia s'a dublat, iară ei au îuce; 
a cuceri, rând pe rând, tot mai mult terltoi 
Pilda lor o urmează Itsiia care a i 
cerlt, tot prin dublarea populaţiei, A 
sinia; şi o urmează Germania, care d 
şi-a cucerit aproape întreg teritorul europe 
iară acuma e pe calc, să câştige şi colon! 
Pentruce n'am urma şi noi pilda acea 
minunată a Japonez' lor? 
Telegramă 
I. P. S. Sale Mitropolitului Alexandru 
Bl 
i 
Bucnreştf, 5 Ianuarie 1938, j 
Mulţumesc I. P. S. Tale pentru cai 
urări de anul nou. j 
CAROLi 
F S r ă a j u t o r u l p o l i ţ i e i . Un fapt P! 
obişnuit pentru i^uip a'a petrecut zilele trec, 
la Bucureşti. In noaptea de Bobotează, 
prăvălia dini I. Paul aa fost forate mai nit 
aparate de radio In valoare de aproape • 
mii de lei şi totuşi păgubaşul n'a depus t 
o plângere ia poliţie. Nu pentrucă furtul i 
fi fost mare, ci pentrucă nu mal voia să v 
bească lumea despre asta. Totuşi, fiindcă v 
să-şi regăsească lucrurile furate, s'a apucat 
şi facă singur dreptate şl să prindă pe hol 
fără ajutorul poliţiei. In scurt timp el a izb 
să-şi găsească lucrurile furate, a aflat şi c 
le-a vândut. Dar când a fost s i pună n> 
pe hoţi, a trebuit totuşi să ceară şi ajat'j 
poliţiei, căci fărâ poliţie nu se poate face» 
o arestare. 
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Noui schimbări politice — Dl Vaida şi naţional-ţărăniştii 
Lupte mari în Răsărit şi în Spania 
Se pare că Japonezii ar nrmiri întră câtva 
despărţirea Angliei de Statele-Uafte şi se fe­
resc dia râspaterl de nn război ca Rasla . 
El au declarat că na urmăresc izgonirea al­
bilor din Răsărit şl că nu au ameninţat ni­
ciodată Rasla şi Anglia, ci doresc ca să se 
curme ca trimiterea de arme şi muniţluni, din 
alte ţări, în China. 
S c h i m b ă r i ş î f r ă m â n t ă r i 
Tn po l i t i ca ţăr i i 
instalat odată la cârma ţării noul guvern 
s'a pus pe lucra şi anunţă mari înoiri In viaţa 
statalul nostra. Miniştrii fac la declaraţii şt 
dări ds seamă despre modul cam vor guverna 
farà şl vor lucra în viitor. Situaţia politică Încă 
nu-I limpezită şl ţsra este într'o coatinnă fră­
mântare şi sş teptsrr . 
întrevederile între şefii da partide con­
ţinea, zilnic sa fac la declaraţii şi au loc mari 
schimbări îa rândurile partidelor. 
Frontal românesc al dini Vaida a trecut 
a)si aies prin grele şl mari frământări. Atitu­
dinea de aşteptare binevoitoare feţi de actele 
noîilo? guvern, pe care Dia a recomandat-o 
partizanilor Dsaie, n'a placat multora ş! en în­
semnat grup de vaidiştl, în fronte cu d D. R 
îoaniţesco a trecut de partea guvernului. D. D. R. 
îoan'ţcscu a fost numit ministra al sgriccltaril 
şf partizanii dssle vor primi îndemnate posturi 
ia conducerea ţării. 
In urma acestor treceri partidul guver­
namental va căpăta denumirea de Uniunea 
Naţional-Creştiuă-Ţârăr.ea8Câ Româneasca. 
Lucrările pentru întregirea partidalai li­
beral cos t i ş e i deasemenea, d?r după curo se 
arată semnele, lacrei nu pare a fi atâi de 
aşor şi întâmpină numeroase şi mari greutăţ i 
Naţional ţărăniştii sunt hoţirăţ i s i poarte 
lapt l dârz i împotriva noului guvern. Ia acest 
icop di Manin a avat importante consfătuiri şi 
întâlniri ca fruntaşii politicei româneşti. 
Chîs t iuaea recunoaşterii Parlsmentnlui 
ales înainte de Crăciun preocupă di-asemenia pe 
molti. Dl Mania ca şi partidul naţ lonal l iberal 
este pentru o recunoaştere a acestui Parlament. 
C ă l ă t o r i a d i u l l a t r a t e Mi­
c e n e i ! Tn C e h o s l o v a c i a 
Pentru a Intéri şi mai mult prietenia care 
ne leagă de aliaţii noştri, dl latrate Micesca 
a început vizitarea lor în cursul zilelor trecute. 
Acum ministrul României se află în Cehoslo­
vacia, apoi va pleca în Jogoslavia şi dc acolo 
Ia Geneva onde va reprezenta România şi în­
treagă Mica înţelegere. 
R o m f l n i a r e c u n o a ş t e 
I m p e r i u l i t a l i a n 
Gizetele aduc ştirea câ România paie tot 
mal hotărâta sa recunoască stăpânirea Italiei 
în Abisinia. 
Intre n a ţ i o n a l - ţ â r â n i ş t i 
ş i d i V a i d a 
O încercare de apropiere între aceaie doua 
grupări politice pare cu neputinţă, mai ales 
azi când atâtea atacuri şi frecări au avut loc 
între ele. Şi totuşi săptămâna trecută se vorbla 
de o scrisoare a unui prieten al dlul Manin 
către dl Vaida, în care se arată ce roade mi­
nunate ar aduce o unire între cele două par­
tide şi în care se propanca aceasta. Scrisoarea 
a fost cetită în o şedinţă a partidului care a 
respins orice unire şi conlucrare ca naţlonal-
îârănistii. Ceea ce este mai ciudat însă că na-
flonal-ţărăniştil au desminţit acest lacra şi chiar 
şi Dl Mania, spunând că o astfel de scrisoare 
n'a fo*t scrisă niciodată şl ca ceeace spun 
vaidlştii sunt simple svonuri neadevărate. Fac 
şi vaidîştii ca teta căreia nu-l mai vin peţitori 
şi care strfg§ în gtsră mare că nu vrea sâ se 
mărite. 
D e c l a r a ţ i i l e d lu i M a n l u 
-In şedinţa comitetului executiv a parti­
dului d! Maniu a fscut o lămurită dare de 
seamă despre situaţia politică s t ă r i i dela 1931 
Incosce. A arătat cari au fost gavernele cari 
&'«u perindat de atunci la cârma «tatălui, ce-se 
însemnat ele pentru ţară şi corn au fost pri­
mite de naţiune. 
A răspuns tuturor atacurilor nedrepte cari 
%'m fâcut partidului naţlonal-ţărăuesc de-o 
vreme încoace-. A arătat care este drumul pe 
ara merge acest psrtld, scopul f;umos pe 
csre-1 urmăreşte, dragostea gdâacă pe care o 
arată f*ţă de popor şt alipirea şi credinţa ne-
clitlnaţS cltre tron şi dinastie. 
R ă s b o i u l d i n S p a n i a 
Ca tot gerul şl vbcolsl potrmie, care s'a 
absta t fa ultimul t ims şi în Spania, laptele 
continuă cu furie pe toate fromarlle. 
In jurai oraşnÎBi Ternei şi pe străzile Iul 
se d i nna din cele mai crâncene lupte dela 
începutul războiului. 
Pierderile Is rândurile bolşevicilor sunt 
mari. Pentra recucerirea poziţiilor pierdute, 
din mâna naţionaliştilor, el E U deilăoţait ata­
curi puternice, aruncâad în lupta cele nul bune 
trupe pe cari le ac . Peste 2000 de soldaţi bol­
şevici au pierit în cursul acestor atacuri. Mal 
multe avioane bolşevice aa fost doborîte de 
naţionalişti. 
In aşteptarea marei ofensive naţionaliste, 
pe care generalul Franco va deslănţul-o îm­
potriva Madridului, guvernul bolşevic a hotărît 
ca toţi locuitorii să părăsească acest oraş. 
L u p t e l e din C h i n a 
Situaţia războiului din Râaârlt este aceeaşi. 
Lupte mari şi grele cu pierderi, mai alee din 
partea Chinezilor. In lupta lor de apărare 
împotriva Japoniei, aceştia au ales o nouă 
tactică. Imbricaţi civili pătrund în oraşele ocu­
pate de Japonezi făcând numeroase atacuri. 
In cursul săptămânii trecute oraşul H«n-
kas a fost puternic bombardat de aviaţia Ja­
poneză. Numeroase aite oraşe şl regiuni au 
căzut In mim Japonezilor. 
Rusia trimite în continua arme şl mani-
ţiani în China. Ultimul transport de militari şi 
arme s'a ficut numai în zilele trecote. 
Ea vrea să sl ibească prin aceasta acţiu­
nea japoneză în Siberia, împingând Japonia în­
tr'un război de lungă durată. Mai urmăreşte 
apoi de ani de zile bolşevizarea Chinei. 
China face uriaşe comenzi de arme şl mu­
niţluni în toate părţile. înarmarea ei se face în 
portul englez HoaDgkong, care a devenit un 
uriaş arsenal. Zilnic sosesc aici arme din toate 
colţurile lumii. 
Ia vederea războiului ca China, care poate 
se va prelungi încă mult timp, Japonezii an 
sporit din nou impozitele. 
Palestina ş i Evreii 
Risipiţi şi prigoniţi tn întreagă lumea, soarta 
Evreilor va fi pururea aceeaşi: luptă, frământare 
şi zbucium. Popor înzestrat cu o mare putere de 
viaţă, dar condus de un mare dor de a stăpâni 
şi a se ridica de-asupra altora, poporul evreesc 
va trăi alungat din o ţară în alta, pribegind me­
reu în căutarea unei patrii. Chestiunea evreească 
şi aflarea unei patrii pentru acest popor a fost şi 
este nna din cele mai însemnate, mai viu discu­
tate şi mai mult frământate chestiuni. 
S'a încercat aşezarea lor în Palestina, vechea 
lor patrie. Dar lumea s'a lovit de greutăţi de ne­
învins la împărţirea acestei ţâri şi planurile 
au căzut toate baltă. Palestina na este un pământ 
pustiu şi gol ci este locuită, nu mai poate primi alţi 
locuitori şi Arabii s'au ridicat toţi ca unul hotă­
râţi să-şi apere interesele lor. 
S'a vorbit de Madagascar, o insulă mare, 
care ar putea adăposti mulţi Evrei. S'au ocupat 
de acest lucru mulţi, dar mai ales Polonia, care 
are peste 3 milioane şi jumătate Evrei. Cum in­
sula este a Franţei, s'a făcut acest lucru Sn înţe­
legere deplină cu Franţa şi se pare că s'a ajuns 
la un rezultat bun. S'a făcut şi o înţelegere în ce 
priveşte pregătirea lucrărilor pentru trimiterea 
primului grup de 30 de mii de Evrei acolo. O co-
misiune de învăţaţi a studiat această insulă şi a 
găsit-o potrivită pentru aşezarea Evreilor. Dease-
menea se spune că se mai caută şi alte insule 
pentru Evrei. E o chestiune aceasta, care ne ! E -
teresează şi pe noi şi n'ar trebui să se treacă 
peste ea, căci avem şi noi destui Evrei veniţi in 
ţară, mai ales din Polonia şi Rusia deia război 
încoace. 
Vârsta marilor comandanţi ai lumii 
Intre marii comandanţi se numără aceia cari 
şi-au câştigat un nume nepieritor prin faptele lor 
militare şi au schimbat drumul istoriei prin bi­
ruinţele câştigate. 
Cel mai tânăr între marii comandanţi ai 
lumii a fost Hanibal, din Cartagena, o ţară de 
pe vremuri în Airica de Nord, care a câştigat 
multe biruinţe asupra Romanilor. 
Napoleon Ia 28 de ani era un temut con­
ducător de oşti, unul dintre cei mai buni ai vremii. 
Weilington, acela care 1-a învins pe Napoleon, a 
câştigat cele mai frumoase biruinţe Ia vârsta da 
31 ani. 
Alexandru cel Mare, care a cucerit aproape 
întreaga lume cunoscută pe timpul sau, a murit 
numai în vârsta de 33 ani. 
Nu toţi marii comandanţi au fost tineri Insă. 
Cei din războiul mondial au fost mult mai bătrâni. 
Mareşalul Foch era de 62 ani, Petain de 58 ani, 
Hindenburg de 66 ani, Ludendorf era ceva mai 
tânăr, avea 49 ani. 
Nici cei de azi nu sunt mai tineri. Astfel 
generalul Gamelin are 66 ani, mareşalul Bado-
glio, care a cucerit Abisinia, are tot 66 ani. Ge­
neralul Miaja, apărătorul Madridului, aste de 59, 
iar generatul Franco, stăpânul Spaniei naţionaliste 
cel mai tânăr dintre colegii săi, este deja Ia 
vârstă de 44 ani. 
Se vede deci că na vârsta este hotărâtoare 
tn viaţa unui comandant, ci curajul şi isteţimea 
cu care ştie să conducă şi să Îndrepte armatele 
In timp do luptă. 
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N u n t ă r e g e a s c ă î n G r e c i a . DE in * 
n»ce,9 Ianuarie, Atena, capital* G<eeiei,a îm­
brăcat din zori de zi haină frumoasă de mare 
prszaic, fiindcă în ziua aceea a avut loc căsă­
toria prinţului moştenitor al Greciei ca prin­
ţesa Friderica de Bumswlck. La acest ales 
praznic România a fost reprezentată daMlr ia 
Sa Marele Voevod Mshai. 
Un o m mai i u t e e a t r e n a ! . Alergăto­
rul acesta minunat este an ţâran muntenegrean, 
Jojis Mllovle). Intr'una din zilele acestea el se 
apucase să la la râs unui din cele mai ve.hi 
tresari, care trecea pe lângă ogorul iui. A fost 
enzit îmă de un slujbaş al trenului, care l-a 
provocat să ilerge el as ai repede, daci poate, 
decât trenul pe o distanţa ds 20 kilomf.tr*. 
Jojia nrimi şi dela întâiul kilometru a lâssi 
trenai în uroi#. 
G s r m a r e în ţ a r ă . Isrna n'o mânâocă 
lupul. De unde iu preajma Crăciunului ns te­
meam, că 6 să trecem sărbătorile firă iarnă, 
s'a l isat dintr'odatl una din cele mai grele 
ierni. In multe părţi liniile ferate an fost în­
zăpezite şi trenurile întârziate. Din cauză vis­
colului şi a frigului, care s'a abâtat ms! ales 
în câmpia română, mulţi călător! au îngheţat 
şi au murit da frig în dram, fără a mai putea a • 
jacge acasă. Pe o aşa vreme t/a a arătat şi 
ceilalţi oaspeţi ai iernei, lupii. împinşi ds foame 
şi frig.au năvălit până în sate, încât sătenii 
abia se pot apăra de ei. 
S e c e t ă ş l c ă l d u r ă m a r e Tn A r g e n ­
t i n a . Pe când la not e an frig de înghiaţâ 
oamenii în drum, din Argentina (America de 
Sud) vine vestea că pe acolo-1 vară şi o căl­
dură cum an s'a mai văzut de mult. De luni 
de zile n'a mai plonat şi seceta ameninţă sâ 
nimicească recolta şi păşunile, mai ales la 
Santa Fe şi Las Pampas. La Santiago Esîera 
termometrul a arătat în zilele trecute 47 de 
grade la umbră. 
O m a r e n e n o r o c i r e f a m i l i a r ă . In 
comuna Chtşlneu Cris de lângă Arad s'a pe­
trecut zilele trecute o zguduitoare nenorocire, 
care a impresionat mult pe locuitorii acestei 
comune. Funcţionarul Emil Frolea era căsă­
torit de peste 12 ani, avea 2 copii şi trăia 
bine cu soţia. Dela o vreme însă şarpele în­
doielii s'a strecurat şl în inima Iul, prefâcân-
du-l fericirea casnică într'un lanţ de certuri 
şl dureri. In urma unei diicuţluni avute ca un 
prieten al său, el s'a întărit şi mat mult în 
această bănniaiă şi întorcându-te acasă şi-a 
împuşcat ca un revolver atât soţia cât şl co­
piii, cari dormeau. După aceasta Frolea s fug t 
îndată la calea ferată şi s'a araacat înaintea 
trenului, care trecea tocmai atonei. 
G r â u l f a r a o n i l o r v a c r e ş t e p e p ă ­
m â n t f r a n c e z ? Ţara g âulai iu ve.h 
Egiptnl. A'Ci p&măntul din valea Nilului este 
foarte roditor şt grâul creşte de m'nunr. Mii 
demult ţara era grânarul Înmii întrtg*. Mormin­
tele vechilor regi ai acestei ţări vorbesc de an 
trecut bogi t şl de o lume înaintată şl civili 
zată. la ele se găsesc multe lucruri dia cari 
ne putem face o icoană despre vlsţa de atunci, 
latre altele se găseşte însă aproape întotdea­
una şl grâu. Un învăţat francez s'a gândit să 
încerce puterea de încolţire a acestor seminţe 
şi sâ le cultive pe pământ francez. Şi el spune 
că încercarea a izbutit, grâul a crescut înalt în 
pai şi cu spic bogat în grăunţe. Numai că, n i ­
meni nu crede ca un grâu, daps cam spanc 
acest învâţat, de acam fapte mii de sni, să 
mai poată încolţi, mai ales că după cercetările 
dovedite ale unui ben cunoscător, puterea dc 
încolţire a grâului nu daresz? decât câţiva ani 
gi este învinsă ds vreme. 
O p ă ţ a n i a c i u d a t ă a u n o r m u z î > 
e a n ţ i t u r e î . Trei tineri muzicanţi tarei ca 
ckrmete şî tobe mari au porait într'o noapte 
sâ cânte la o nun t i în satul Karjdial. Surprinşi 
pe dram ds viscol, ei s'au adăpostit Istr 'o 
moară părăsită. In cursul nopţii 8 lupi ac pă­
truns în moară prin o epărtoră a zidaiai. Unul 
din cei trei muzicanţi, căutând să «perie lupii, 
spr« a-i izgoni, a început sâ bata din tobâ. 
Ceilalţi muzicanţi.au făcut la fel, cântând nă­
prasnic din tobe şi clarinete. Spsrîafi lupii au 
căutat s l iess şi aa năvălit cs toţii îa spăr­
tu r i . Dar îrKureându-se îa iavâirni'şsia pro­
dusă' s'a a lovit de zidari şl su faespat sâ se 
sfâşie între el cu atâta furie, Iscat dimineaţa 
au foit gîsiţi ca toţii morţi. 
D r a g o s t e a u n u i b ă t r â n . A:um câţiva 
arii b;.trăuul Peîer Ş i t f J O de 63 ani, dig Ioşia 
(Oradea) a cunoscut o tânără fată din 
comună Blhsrla, de care spre nenorocirea lui 
s'a îndrăgostit foc. Erzs kt, aşa se numea a-
leass inlmel sale, îl găsia insă preş bătrân ca 
să se mai închege o legatară de dragoste între 
ei, şi bietul bătrân se simţia nenorocit, Asii 
treceau ţi dragostea urichiaşuini pentru tânăra 
fată creştea şi mai mult. Cam na mai putea 
suferi să trăiască departe de es, s'a hotărât s l 
o ceară în c is l tor ie . Fata însă n'a primit şi 
bietul bătrân îndurerat de răspunsul fete), du-
pâce făcuse ultima încercare, şl-a pus capăt 
vieţii. 
C â n d d u ş m a n i i s e r ă z b u n ă . Fereş-
te*mâ Doamne de duşmani, aceaura trebuie tă 
fie rugăciunea de fiecare zi a oricărui om. Un 
duşman îţi poate face mult rău şi-ţi întunecă 
bacuria vieţii. Aşa l-s'a întâmplat şi Ini Negruţ 
Pavel din comasa Botean în 28 Decemvrie. 
Noaptea s'a trezit bietul om în strigătele ve­
cinilor, câ-i arde casa şl nutreţul. Când a 
ieşit îa curte, a văznt cam i-se face în sernm 
toată truda lui de ua an, iar în grajd şi-a 
găsit vaca străpunsă, sbătându-se îa ghita­
rele morţii. Atunci a înţeles că o mână rău­
făcătoare s'a abătut asopra lai. 
T a n c u r i d e b u z u n a r . Armata State­
lor- Unite a fost înzestrată ca an noa fel de 
arme, aşa numitele „tancuri de buzunar". A-
ceste tancuri aleargă ca o laţealâ de 50 km. 
pe oră şi sunt atât de mici încât în Iarba mai 
mare sau în semănători na mii pot fi văzute. 
Soldaţii cari le coDdac stau culcsţi in eie. 
S b u r a u c h i n e z i i a c u m 2 0 0 0 d e 
a n i ? Leagănul culturii ş i , a i civilizaţiei n's 
foit nici Europa şi nici America, ci Asia. Ce 
n'au inventat aceşti locuitori al Asie)? Pe când 
strămoşii noştri din Europa umblau îmbrăcaţi 
în piei de dobitoace şi vânau prin smârcuri şl 
pîdari firă de sfârşit, în Asia era o viaţă cu 
mult mal înaintată. Locuitorii el cunoşteau o 
maiţime de lucruri pe cari Europenii nici nu 
le b innisn măcar şl cari au fogt aduse iau 
descoperite foarte târzia. Aşa se spune că Chl-
nez'l ar fi cunoscut foarte de mult şl hârtia şl 
prafal de puşcă, iar într'o carte veche de-acum 
2000 de ani se vorbeşte de anumite care de 
sburat, de cari se foloseau învăţaţii pentru stu­
diul stelelor. Lucru este foarte greu de crezut, 
mai ales că limba în care este scrisă cartea 
este grea de tălmăcit. 
C a m g r e u l u c r u ! 0 bătrână din 
seini C*terton (Aogiia) campârase mai
 t l 
câţiva ani îa o licitaţie publici nn dnlap. 
vcde fa sâcSo armarea blăstămn! vechiului 
pâu al dulapului, căci biata bătrână ou l-a pi. 
folosi de los. I-se părea că d u l a p i J 
locuit de nn strigoi şi că ? cesta lese \uf 
care noapte. Din acessta pricină na mai p„ţ (J 
nea niciiio servitor şl ea însăşi era caprini;!* 
tesmă. S's hotărît să-1 vă>idi şi. fireşte ş|,|l 
goiai dis el, de aceea a ţi pubiicet în gsJ? 
anunţul, că are ds vânzare un dulap cu onj'"1' 
goi. Comparatori s'aa găsit îndată şi bi trâj 
primit peste 400 de cererî. To-i încl
 I ; J 
comparatori cereau cs bătrâna s5 le gsranj 
ia scris existenţa str'golaissi îa daiep. Ceei 
fireşte că ea a'a pătat, căci 1- a'a cerat' 
lacra prea grea. 
Ş a r p s i a în av ion . Veninul cel J 
î 
\ 
puterato el -şsrpiior azt a a jan : să fia tui 
îatrebnisţsf în medicină ca s a foarte ban le 
împotriva mnitor boaie şi socotit cs având 
raare patere de vlcdacare. Ds a-.reea cel nj 
veolnoşi şerpi senî cântaţi şi plătiţi uneori 
bmi s :ampi, asume pentru veninul lor. A* 
îa zilele trecute anal tânir diplomat belgt' 
trebuiau sa i-se faci. injecţii co venin de cok'1 
un foarte veníaos şerpe, împotriva nnet rf 
din ţlriie calde. Cura n'avea un fisemenea şal 
!a Broxeles, s'a hotlr i î aducerea lui din G¡ 
mania cn sviontsl. Şi astfel veninosul şer 
plătit cu bani grei pentru otrava fol, a fi 
transportat ca avioau! pâaa îa Be'gia. 
G a z e t ă n o u ă . La 15 Ianesrie 1938, 
psre ia Bucureşti, R«vlet« „Chemarea0, org 
de luptă profesională sl funcţionarilor pobli 
Oficiu de Informaţitsni, Coctescios, ca artia 
semnate de: I. P. S. Patriarhul Miron, D 
Prof. Nicolae Iorgs, Ion Al. Brâtescu-Voineţ 
Dr. Gh. Banu, Ing. Banu, Ing. M. P. Florei: 
Popescu Moşoata, Stâneicu- Buzău, Lachii 
Iaşi, A, Climescu Hotln, C. Scripcă O»hei,e! 
Complectată cu un bogat material document 
dări de seamă, potrete, cronici juridice, medj 
cale, profesionale, sportive, literare, intern1 
externe, Informaţiuni, e tc , Revista .Chsmarei, 
a Funcţionarilor Publici, cuprinde to tcepoaţ 
interesa viaţa de Stat şl pe funcţionarul pabilr 
Intre 14—21 a n i f e t e l e g e r m a n e vo 
s t a î n s l u j b a „ M u n c i i c a s n i c e " . In Gtc 
msnla s'a luat nu de mult hotârirea ca toii 
fetele între 14 şi 21 ani să fie obligate aficj 
de acam serviciul .Muncii casnice". Aceail 
slujbă va fi şi o şcoală pentru fiecare femeii 
o pregătire a ei pentra ceeace are de înde 
plinit în societate, şi mal ales pentra viaţi 
soţie şi mamă. care o aşteaptă. Serviciul 
fi făcut în şcoli de gospodărie, spitale, cm 
de odihnă, grădini pentra copil. 
B A T E R I I L E U S C A T E DURA-OPTIMJ 
( A c u m u l a t o r i u s c a ţ i ) întrebuinţate ?n loct 
acumulatorilor pentru încălzirea filamentele 
a lămpile de radio, sunt indispensabile and 
se cere o audiţie radiofonică perfectă de lung 
durată şi economică. Ele nu necesită nici o lo 
clrcare sau vre o îngrijire specială. Csp* c ' 
tatea lor enormă se datoreşte regenerării pf'1 
aerul stmosîeric. Se găsesc tn toate m»g» 
zinele, iar ru lătuurlrlle tthn?ce vă s tăm' 1 
dispoz'ţ 'e U Z I N E L E D U R A S. A . din Ti­
mişoara. 892 (2-2 
Numeri de probă din „Unire* 
Poporului" trimitem bucuro* 
acelora car i ne cer printr'o 
carte poştală. 
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Scrisori către săteni 
Bade Ştefane 
Când îţi citesc scrisoarea, psr 'câ ma aflu 
î'ar acasă între ai mei, şi psr 'că stau chiar 
•i dumneata d= vorbi . Aşa mt-.'e spui în seri-
>are, ca şi cum ?m fl de faţă unul cu altul, 
iţelsg greutăţile despre cari îm! seri, şi văd 
\ e tocmai cum spui. 
Îmi pare bine însi , că pa lângă toate s-
:ste greutăţi, car! sunt pe toata lumea acum, 
Ind vine iarna şl trebaesc în casă câte şl mal 
âte, te mal gândeşti şl la alte lucruri, şi a-
urne Ia «comunişti" batâ-1 pustia să-1 bată. 
Mă într*b! că oare de ce sunt el îrapo-
•iva iul Îsu8 Hristos, şl ar face orice, ar chel­
ii bani cât de mulţi, numai să ne-l mal cln-
tească omenii şl e*-l l*se de o par te? Iţi voi 
âapuode pe rând la tot ce rnă întrebi şi mă 
oi sili să ţi dau sfaturile cari mi-lc ceri, şi 
S-ţi tălmăcesc învăţaturile comuniştilor. 
Se numesc comunişti ni şte oameni cari n'au 
vot şi n'au nimic nici acuma,fiindcă sau n'au 
vuf, gsu că şi-au prâd&t fără socoteală 
jt ce an avat. Aceştia, vâzându-se acum la 
apă de lemn, ar vrea ca toată averea câtă se 
flă într'o ţară s i fie a tuturor; adecă mai 
>lne zis, SĂ ST bucure şi ei de ceea ce au 
hivernisft până acuma alţii, cu trudă şi cu 
:»teueală. Intre ci s ; află şl omeni cu stare, 
ari însâ doresc să sjqrjgt şi mal mari bogjţt, 
au chiar conducători şi dictatori, sau să apuce 
3 ţară locuri cari altcum na ie pot apuca, ca 
ă f e ei domni fi stăpâni pe averea ţârii, pen-
ru care ei n'au muncit nimic pâoă acum. 
Ei ar vrea, ca toţi oamenii să fie unui ca 
Hui. Adecă să n'a b i nimenea nimic, ci tot 
t s produce p imânţu l ţării să fie o avere co 
i iurtă, din care ei, conducătorii să-şi ia cât 
) reao, iar mulţimii şi poporului s ă i dea cu 
! torţla, cum se d l acum în Rusia: câţiva inşi 
i olocesc toată averea ţârii, iar mulţimea moare 
| ie fogmî. s 
| Felul acesta de a conduce o ţară nu e 
)an, căci nu e potrivit firii omeneşti. N j toţi 
jsmenii sunt unul ca altul, nici cuminţi, nici 
;h bzuiţ', nici hirnlci . Unuia îl place să mun-
:eaaci, altuia s i lenevească. Unal ştie să ln-
;reze cuminte, aitul prost şi farâ socoteală. Au 
nai încercat şi alţi omeni să facă lucrul a:e-
ita, să lucreze toţi la fel, apoi să împartă ve­
litul în părţi egi le; dar nu s'a putut. Sa-ţi 
îduc numai o pildă. 
Pe la anul 1840 mareşalul francez Bougiud 
sn:eri A'gerla din Africa. Sultanul Abdei Ktder 
je retrase în munţi, iar ţara a rămas fară de 
locuitori. Mareşalul văzând nişte câmpii în­
tinse, îşi puse îa gftnd să le lucreze. Dar cu 
cine? Cu soldaţi d e a l săi. Le zise deci: Noi 
am cucerit ţara asta cu armele noastre, dar 
ţara asta nelucrată va fl un pustia. Trebuie 
deci să o şi lucrăm ca să aducă roadă. Iată 
câmpia asta să fie a voastră. Eu vă voi da 
unelte, instrumente, vite, şi solda şi mâncarea 
iot ca până acum. Voi să lucraţi, Iar ce veţi 
culeg* la toamnă, să împărţiţi între voi. 
Soldaţii s'au învoit, şi în curând au for­
mat trei sate, cari aveau să fie începutul ace­
lei republice comuniste. 
Anul întâi a mers bine, şl soldaţii colo­
nişti an împărţit toamna roade frumoase. Anul 
al doilea a mers mai slab iar în anul al trei­
lea a mers mareşalul să vadă ce mal fac co'o-
nlştii săi. Află însă câmpiile pustii iar pe omeni 
trândăvind. întreabă, care e pricina, şi anul 
mal înţelept îl răspunse zicând: 
— Domnule mareşal, gîndul d-voastre a 
fost foarte ban, dar acum nu mai merg*, de 
oarece anul flecare îşi z 'ce: Pentru ce să 
ncrez eu mal mult decât acela sau celalalt, 
când la toamnă tot numai atâta cultg sau 
capăt ca şi el. 
Pe nici unul nu-I mai trage inima Ia 
lacra, ci fiecare caută numai să nu lucreze ei 
mei mult decât aitul. De vom mai rămânea SŞS, 
va pieri toată recolta dia anul acesta, iar în 
anul viitor na va mai lucra nimenea. Ne-ara 
pus cu toţii pe acelaşi pian, adică al lenii. 
Dacă vrei să mai rămână colonia aceasta, îm­
parte pământul, şi iasă s i lucram fiecare pen­
tru noi, şi cine cât poate aduna, să fie a lui, 
şi să nu împartă cu nimenea. Atunci au trebue 
să ne mai dai unelte, nici soldă, căci ne vom 
câjtiga noi toţi cât ne trebue, căci pământul 
s ban şl roditor dacă îl lucrezi, dar dacă ştii 
câ roadă trebue s'o împărţi cu toţi leneşii, nu 
te trage inima să mai lucrezi. 
Mareşalul a împărţit pământul în părţi 
egale şi l-a dat aoldaţ'.lor ca să fie al lor. După 
trei an! însă, părţile nu mai erau egale, de­
oarece cei mai leneşi şi-au vândut din partea 
lor celor mai harnici, şi aşa unii aveau câte 
două şi trei părţi, iar alţii ersu muncitori cu 
ziua pe la alţii mai harnici. Atunci mareşalul 
a zts: — Se vede că eşa e firea omului, ca 
ce are, să ştie că e al lai. Atunci îl trsge i-
nitna să lucreze; iar cine nu e harnic, t re­
bue să aibă mai puţin decât cei harnic. Cine 
vrea să mai facă comunism, facă, dar va vedea 
că nu merge. 
Lucrul acesta ti putem îacerca şl cu nişte 
copii ds doi ani. Să le dai anume jucărele, 
cari că nu fie una ca alta şi sâ le spui să se 
jotce cu ele împreună. D/că vei da copiilor 
şi nişte bomboane, o sâ vezi că în mai puţin 
de un ceas, fiecare va avea jucăria lui, şi se 
mulţumesc, cel cu jucăreaua mai mică, a mai 
luat şi doaă trei bamboane, dar vrea s i fie 
a iul ce are, şi să nu fie mai mulţi stăpâni 
pe acelaşi lucru. Aşa e firea omului. El vrea 
să fie proprietar, fie şi pe mal puţin, numai 
ce are sâ fie a lui. 
Apoi m* întrebi, pentrn ce urăsc el şi lu­
crează Împotrivă Mântuitorului Hla to i . Răs­
colitorii comunismului au fost toţi J dini, cari 
au fost întotdeauna duşmani el numelui lai 
Hristos şi al creştinilor. Ei vreau sâ fie ei stă­
pâni pe toate averile ţârilor, iar creştinii să le 
fie lucrători şi iobagi. Dacă mai sunt şl Intre 
creştini comunişti, cum vor fi prin Rasa , 
Mexic şi Spania, aceştia sunt duşmani ai lai 
Hristos, fiindcă H i s t o s a făgăduit câ odatâ va 
judeca lumea şi va răsplăti fiecăruia după fap­
tele iui. Apoi, ştii dumneata, că omul care se 
cunoaşte rău şt blâstâmat, nu prea se bucură 
de judecată şl de răsplată. Ar vrea să nu mai 
fie H istos. Dar ori cât ar vrea el, Hristos va 
împlini ce a zis, căci cerni şi pământul vor 
trece, dar cuvintele lui nu vor trece. 
Iţi voiu mal scrie şl altă dată. Rămâi 
ca bine. 
N. Lupu 
A v i z . «Ministerul Muncii, Sănătăţii şi O-
crotinior oociale, Direcţia Muncii, Serviciul Or­
ganizării şi Ocrotirilor Sociale, Nr. 129.032 din 
30 Decemvrie 1937, ne încunoştiinţeazâ, că a 
constatat că dispoziţiunile Legii pentru regle­
mentarea repausului duminecal şi al săibitori-
lor legale, nu se respectă de către întreprinde­
rile comerciale şi industriale. 
»In consecinţă ne invită a lua urgente 
măsuri pentru aplicarea Legii, procedând în 
conformitate cu art. 25 şi 28 din Lege, la dre­
sarea de procese verbale de contravenţie şi la 
închiderea intreprinderilor contraveniente pe 
tot timpul de repaus legal*. 
Iubiţi cetitori! 
Nu uitaţi să trimiteţi preţul 
abonamentului la foaie! ' 
Asociaţiile agricole „Bunii gospodari" 
Mijlocul cel mai pot r iv i t prin c a r e 
s 'ar p u t e a îmbunătă ţ i viaţa economică a 
ţării noas t re şi s 'ar asigura ţărănimii un 
viitor vrednic d e bogăţ ia şi f rumuseţea 
ţării , scâpând-o d e necazurile ce-o apasă , 
sunt asociaţiile. Bine înţeles că acele aso­
ciaţii cari u rmăresc îmbunătă ţ i rea şi ridi­
carea agriculturii noas t re . 
E cunoscut d e mulţi că suntem o ţară 
agricola şi că t ră im de p e u rma agricul­
turii . Ceeace es te greu însă pentru agr i ­
cultori , mai ales pen t ru ţă ran i , este faptul 
că produsele lor nu sunt pre ţu i te cum ar 
t rebui şi câ es te prea m a r e deosebi re în t re 
ceeace vând ei şi între ceeace c u m p ă r ă 
din prăvălii si târgur i , în t re produsele a-
gricole şi industriale. Un alt neajuns este 
că ţăranul , cu mijloacele pe cari le are 
azi, nu poa te p r o d u c e d e p e acelaşi pă­
m â n t a tâ ta câ t poa te p r o d u c e marele pro­
pr ie ta r cu mijloacele Iui. Pen t ru a feri 
agricul tura de aces te neajunsuri şi pent ru 
a veni în ajutorul agricultorilor, Sta tul a 
a d u s o mulţ ime d e legiuiri foarte bune , 
ca pr imele de expo r t , cumpărăr i în contul 
statului şi altele, de cari însă durere nu 
se folosesc decâ t marii propr ie tar i şi aceia 
cari fac pe mijlocitorii. 
Şi se vor bucura şi p e mai depar te tot 
ei, căci ştiu u n d e şi cui să se adreseze, şi 
micilor proprietar i , ţărani lor , nu le vor fo­
losi nimica, dacă nu se vor a s o c i a ' ş i ei 
cât se poate d e r e p e d e în aşa numite le 
asociaţii >Bunii Gospodar i* . 
Căci ori câ te sfaturi şi ajutoare ar d a 
Statul , ele nu pot avea rezultatul dorit, 
decâ t numai atunci când mulţimea cea 
mare a ţăranilor vor fi uniţi şi organizaţi 
bine pentru apă ra rea intereselor lor şi vor 
folosi în munca lor sfaturile şi îndrumările 
preţioase ce li-se dau de către cei puşi 
s'o facă aceasta. 
D e lipsa de capital tot micii proprie­
tari şi ţărânii sufer, căci neavând bani să-şi 
cumpere uneltele şi vitele trebuincioase 
unei cultivări cât mai bune a pământului, 
munca lor nu poate avea rezultatul dorit. 
Insă prin organizare şi unire toţi micii 
gospodari vor dobândi garanţii mai temei­
nice pentru împrumuturile cari vreau să 
le facă. Prin asemenea asociaţii desfacerea 
produselor lor va fi deasemenea asigurată, 
căci vor putea produce o marfă bună şt 
curată şi astfel câştigul nu va mai intra 
în mâna negustorilor, ci în punga lor. 
Ministerul s'a străduit mult pentru 
acestea asociaţii şi azi, când se pun la în­
demână tuturor statutele acestor asociaţii, 
cari aduc atâtea foloase, n'ar trebui să 
rămână niciun sat în care sâ nu fie aso­
ciaţiile «Bunilor Gospodari*. 
Mai ales că pentru constituirea lor 
nu trebueşte nici capital, membrii lor 
nu sunt obligaţi nici la muncă In comun, 
nici la desfacerea în comun a produselor. 
Asociaţiile sunt mici grupări de oameni: 
luminaţi, dornici de-a lucra cât mai bine 
pământul pe care-I au, de-a se folosi In 
munca lor cât mai mult de descoperirile 
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şi binefacerile ştiinţei şi ajutorul pe care 
ii-1 dau cei cari vreau ridicarea ţărănimii 
şi îmbunătăţirea agriculturii. 
Prin ele se va ajunge la sporirea şi 
îmbunătăţirea producţiei. Muncile vor fi 
făcute la timp cu maşini şi unelte potri­
vite vremilor în care trăim. 
In sânul acestor asociaţii, agricultorii 
se pot mai bine înţelege între ei asupra 
modului de-aşi lucra pământurile, între­
buinţând în comun maşinile şi uneltele 
eu cari se pot mai uşor aproviziona, şi 
şi vor desface mai uşor şi produsele lor. 
Prin aceste asociaţii se po t creia apoi 
instalaţii de curăţit seminţele, cooperative, 
de desfacere şi aprovizionare. S e vor or­
ganiza excursii, concursuri, câmpori d e 
experienţă, case de sfat şi cetire, şi multe 
alte lucruri bune şi in floare, la plugarii 
din Apus. 
Deasemenea prin aceste asociaţii rnai 
uşor îşi vor putea asigura culturile, vitele, 
maşinile pentru cazuri de nenorociri. Aju­
torul împrumutat va fi mai uşor, şi în faţa 
legii vor fi mai puternici în apărarea, in­
tereselor lor. 
Ar fi un lucru cât se poate d e frumos, 
dacă s'ar putea înfăptui astfel d e asociaţii 
chiar acum în timpul iernei, când plugarii 
nu sunt aşa de ocupaţi şi au mai multă 
vreme. log A. D e g a n 
Ţara tăcerii veşnice 
O ţară unde sâ nu se audă nimic, unde cel 
mai mare sgomot să nu fie nici măcar simţit, 
fără îndoială că pe pământ nu este. Ţara aceasta 
minunată, unde niciodată nu se aude nimic, chiar 
dacă s'ar prăvăli munţii, e luna. Acolo stăpâneşte 
o veşnică tăcere. In lună nu se aude nici un su­
net, nimic, eăci sunetul e o tremurătură a aieru-
lui şi în lună nu este deloc aier. 
Acolo sunt munţi uriaşi şi şesuri Întinse, 
toate insă goale şi fără de viaţă. Luna este ţara 
pustiului nesfârşit, căci nimic nu poate trăi fără 
aier. Munţii ei n'au nici zăpezi, nici gheţari, nici 
izvoare şi râuri, totul este pustia şi mort. 
Ce este acum de ceealaită 
parte a pământului 
Forma pământului este aceea a unui glob 
uriaş, puţin turtit ia margini. Câ pământul este ro­
tund, aii n-o mai trage nimeni la îndoială. Va­
poarele cari străbat mările ajung iar la locul de 
unde au plecat. 
Oacă am duce o linie din ţara noastră prin 
mijlocul pământului, linia aceasta ar răzbi dincolo 
In Oceania (Australia). Şi în aceste locuri este 
iarnă şi vară ca şl la noi, numai că nu se po­
trivesc. Atunci când la noi este iarnă grea şi ger 
cumplit ca acuma, acolo e vară, in toiul seceri­
şului, şi întors, când acolo e iarnă şi frig, la noi 
• căldura cea mai mare, miezul verii. 
In Septemvrie când la noi începe toamna, 
aeolo-i primăvară. Vara începe acolo în Decem­
vrie şi iarna in Iunie. 
Pricina aeestei deosebiri este că o jumătate 
de an soarele se apropie mai mult de o parte a 
pământului, de cea de miazăzi, şi cealaltă jumă­
tate de an de partea de miazinoapte. Fireşte că 
atunci când soarele este mai aproape de noi, 
avem vara, şi când se depărta, atunci începe 
iama. 
Ziua şi noaptea sunt întocmai ca la noi, cu 
deosebirea că In vreme ce noi avem ziuă, acolo-i 
noapte. Când la soi lumea se culcă, acolo se face 
ziuă şi înqepe lucrul. 
Un leac î m p o t r i v a l e p r e i 
Lepra este una din cele mai grozave boale. 
Seceră mii de vieţi, mai ales în Răsărit şi durează 
foarte mult. Cel cuprins de lepră poate trăi încă 
multă vreme, dar este un om pierdut, un om de 
jumătate mort. Fiind foarte lipicioasă, bolnavii 
sunt ţinuţi departe de lumea celor sănătoşi şi 
viaţa lor e U D adevărat chin. 
Medicii s'au străduit din răsputeri pentru a 
afla leacul acestei boale, pentru a pune capăt 
atâtor suferinţi. 
După îndelungate studii, încercări şi cer­
cetări făcute, de un învăţat suedez Iohn Reestri, se 
spune că's'ar fi aflat un leac împotriva acestei în­
grozitoare boli. El a lucrat în continuu în ţările 
bântuite de lepră. A vizitat Abisinia şi alte re­
giuni din Africa, unde se găsesc spitale de leproji, 
(leprozerii), precum şi cea mai mare leprozerie 
din America de Sud, dela Aqua de Dios, unde sunt 
peste 5000 de leproşi. 
Iu aceste locuri el a încercat puterea lea­
cului său şi rezultatele au fost din cele mai îm­
bucurătoare. In urma leacului acestui doctor, multe 
din semnele boalei dispar, rănile se închid şi mulţi 
bolnavi se vindecă. Noul leac va fi fabricat în 
curând în cantităţi mari, pentru a fi introdus în 
întreagă lumea şi astfel să se vină în ajutorul 
atâtor nefericiţi. 
C u m p u t e m c u n o a ş t e o u ă l e d a c ă 
s u n t p r o a s p e t e ? 
La ouile vechi gălbenuşul se lasă în jos, 
ceeace se poate vedea dacă ţinem oul în fsţa 
unei laminări aprinse, iar clătinat se aude o 
mică lovituri. Pen t ru a afla însă vechimea 
ouălor, topim 125 grame (a 8-a parte dintr'un 
kgr.) ssre de bucătărie într'un litru de apă 
curată şi după ce sarea s'a topit, afundăm oul 
îu apa aceasta. Oul proaspăt va cădea la fondul 
apel, cel din ajun na va atinge fandai, dacă e 
de 3 zile plăteşte în apă, Iar mal vechia de 
5 zile iasă la suprafaţa apei. 
C â t e c ă r ţ i s u n t î n l u m e . De atonei 
de când s'a descoperit tiparul şi până azi, căr­
ţile's'au înmulţit şi răspândit uimitor de repede, 
înainte vreme cărţile eran scrise cu mâna şl erau 
grozav de scumpe. O carte preţuia cât o avere 
de cele mari. Azi sunt mai ieftine, şi oricine se 
poşte împărtăşi din binefacerile şi lamina lor. 
La o mare adunare a bibliotecarilor, ţinută na 
de mult la Paris (Franţa), s'a constatat că sunt 
nu mai puţin de 30 milioane de cărţi. In fle­
care an apar peste 20O mii de cărţi. Numai in 
cinstea marelui împărat Napoleon s'au scris 
peste 70,000 de volume. 
C ă r ţ i n o u ă , 
„ A v â n t u l " , cunoscuta gazetă de pe Va­
lea fiului din prilejul împlinirii alor 10 ani de 
existenţă a apărut într'un frumos număr de săr­
bătoare bine scris şi cu mult gust aranjat. 
Cuprinsul bogat pe care-1 are, colabora­
torii atât de cunoscuţi înscrisul româneau, cari 
semnează articolele sale, sunt o dovadă că »A-
văntul* se află în deplină vigoare şi că va con­
tinua ca şi în trecut lupta începută pentru răs­
pândirea ideilor sănătoase şi apărarea interese­
lor româneşti în aeeastă frământată regiune a 
ţării noastre. 
D e l a m u r e ş . Cu părere de rău vă anunţJ 
că articolul D-Voastre nu-1 mai putem publij 
întrucât a sosit prea târziu, după ce noi am fJ 
publicat d e s p r e chestiunea tratată de Dvoastr 
Cet i tor i i cari n'au primit vr'un nuragr H 
gazetă sunt rugaţi să ce anunţe despre aceasr 
şi le vom trimite altul. Noi trimitem tuturor g ! 
zeta. Se poate însă întâmpla ca adresa de pegj 
zetă sâ se desfacă şi astfel să se piardă. ToţU cr 
cari ne trimit bani pentru foaie sunt rugaţi h 
pună şi numărul adresei cu care ie merge foag 
Dlui A. Ş. L. Scrisoarea D. Voastră, foar:â 
drăguţ ii intel igent scrisă, mă îndeamnă <j: 1 
nou k Vă ruga, să continuaţi a scrie la »Unire'| 
Poporului*, insă nu sub anonimat, ci ca c< 
puţin directorul acestei gazete să Vă cunoast'i 
numele. Cum Vă puteţi inchlpui ca nici acel 
care răspunde pentru întreg cuprinsul gazet 
să nu ştie, de cine sunt scrise rândurile cutan ' 
Mie unuia îmi pare ioarte rău că condeie t j 
ale D. Voastre nu se pun la dispoziţia gazet 
lor şi revistelor noastre spre binele patriei şif* 
bisericii. Iată, prin urmare, că >frumoasele ci? 
vinte pe cari le-am scris despre D. Voastră, »| 
primul contact cu gândul şi stilul D. Voasdj 
le repetez şi a doua oră*. Am făcut apei, pi^ 
această gazetă, la toate condeiele cari poti. 
spre folosul cititorilor noştri, să ne ajute în* 
răspândi cultura şi moralitatea creştină în sâiţ 
poporului aceluia, pe care, cu atâtea jertfe, ii 
servim de mai bine de 19 ani. Şi, între cafea 
boratorii noştri, au fost — har Domnului — I 
sunt încă oameni de seamă 1 Deci, la revederi 
Parohia Română g r e c o - c a t o i i c ă S!. Bheopgt 
din canton , oti lo 
Aviz 
Parohia Română greco-cat. Sf. Gheorgl 
din Canton Ohio U. S. A. (America), dorind | 
aibă un preot din Transilvania, lansează â 
aceasta cale an apel călduros către onorat 
preoţi, cari an aprobarea Excelenţei Sale DL 
Alexandru Nicolescu, Mitropolitul Blajului şi | 
dori să vină in America, să se adreseze st,, 
numitei parohii pentru informaţiuni detailat; 
Adresa: Noua parohie Greco-CatoIIcă Sj 
Gheorghe 1837 — 7 th. St. N. { 
910 (2-2) Canton Ohio U. S. A. America 
Anunţ 
D e v â n z a r e u n I o c d e c a s ă î< 
s t r a d a E p i s c o p L e m e h i ( l â n g ă d 
p r o f e s o r N . C o m ş a ) . I n f o r m a 
ţ i t t n i l a a d m i n i s t r a ţ i a g a z e t e i 
911 (1-2) 
Dupăce ai citit această gazetă, dă 
s'o cetească şi alţii, ca să uadă şi ei ţ 
„Unirea Poporului" este cea mai credft 
cioasă prietenă a ţărani for noştri. 
Tipografia Seminarului Teologic gr .-cat. B l a j 
